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ЗВІТ 
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО МАТЕРІАЛОЗНАВЧОГО  
ТОВАРИСТВА В 2012 РОЦІ 
 
Наш журнал планується до видання в середині 2012 року. Ось чому звіт 
про діяльність УМТ буде представлено в журналі з урахуванням 2011–2012 
років. 
Значно поширився склад учасників нашого товариства в 2012 р. В порів-
нянні з 2011 роком їх кількість зросла майже в 1,5 рази ⎯ з 95 членів товарис-
тва до 149. 
Так, членами товариства є представники багатьох організацій, в тому чис-
лі, академічних інститутів ⎯ Проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича, 
електрозварювання ім. Є. О. Патона, надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля, 
сцинтиляційних матеріалів, фізико-хімічного ім. О.В.Богатського, Донецького 
фізико-технічного низьких температур ім. Б. І. Вєркіна, а також учбових за-
кладів ⎯ Кіровоградського національного технічного університету, Житомир-
ського державного технологічного університету, національного університету 
кораблебудування, академії залізничного транспорту, національного медично-
го університету, Луцького національного технічного університету, НТУУ 
«КПІ», Черкаського державного технологічного університету, Київського на-
ціонального університету ім. Т. Г. Шевченка, Івано-Франківського державного 
технічного університету, Кіровоградського університету економіки, інформа-
ційних технологій і управління, Східно-українського університету ім. В. Даля. 
Крім того, членами УМТ є представники підприємств ⎯ ДП ДНТЦ «Порош-
кова металургія», ДП НВКТ «Зоря-Машпром» та деяких інших. 
Одним з основних видів діяльності УМТ є організація та проведення кон-
ференцій в галузі матеріалознавства. 
В 2012 році було проведено Самсонівську конференцію «Матеріалознавс-
тво тугоплавких сполук», планується проведення традиційної, вже сьомої, 
конференції «Матеріали та покриття в екстремальних умовах» та конференції 
«Порошкова металургія: сьогодні та завтра», присвяченої 60-річчю Інституту 
проблем матеріалознавства. УМТ також прийматиме участь в проведенні тра-
диційного для нас Симпозіуму «Композиційні матеріали» осінньої сесії E-MRS 
в Варшаві (Польща). 
В 2012 році за рішенням бюро УМТ за визначний внесок в розвиток мате-
ріалознавства пам’ятною нагородою ім. Г. В. Самсонова були нагороджені 
– директор інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля академік 
НАН України Микола Васильович Новіков (Київ, Україна); 
– директор інституту металургії та матеріалознавства Георгій Фердинан-
дович Тавадзе (Тбілісі, Грузія); 
– керівник Українського керамічного товариства професор Галина Дмит-
рівна Семченко (Харків, Україна); 
– керівник матеріалознавчого товариства «Сербія – MRS» професор 
Д.Ускокович (Белград, Сербія). 
Підготовлено до видання п’ятий випуск журналу «Вісник Українського 
матеріалознавчого товариства» за наявності 12 наукових робіт. Ми ще раз на-
гадуємо членам УМТ, що за рішенням Мінюсту України журнал «Вісник 
Українського матеріалознавчого товариства» є фаховим виданням. Запрошує-
мо членів товариства до публікацій в наступному році! 
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Важливим напрямом діяльності УМТ є створення на його основі Україн-
ської національної технологічної платформи. Така форма співробітництва між 
вченими та представниками бізнесу поширюється в країнах-членах Євросоюзу 
як одна з перспективних форм фінансування європейської науки. В Україні 
таке співробітництво між вченими та бізнесменами планується на основі Київ-
ської торгово-промислової палати. Для проведення підготовчої роботи органі-
заціям НАН України було направлено роз’яснювального листа з закликом до 
організації Української національної технологічної платформи (УНТП) «Нові 
перспективні матреріали та їх виробництво в Україні». Отримано декілька 
пропозицій щодо створення УНТП. В подальшому планується вихід на органі-
зацію Української платформи з урахуванням вимог європейських партнерів. 
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